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ROBODYNE 
C O R P O R A T I O N  
RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION 
Design Special purpose computers, simulators, servo systems, modulation 
transfer function systems, reconnaissance display systems. 
Products Photometers, standard light sources, microscopes, tracking tele- 
scopes, infrared collimators, ultraviolet projectors, regulated power 
supplies. 
AUTOMATION DIVISION 
Design High speed packing and assembly systems 
Products Automatic assembly robots, candy packing systems, laser hole 
detection systems for paper and steel industry, blister packing 
systems. 
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